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Stroke adalah gangguan sensorik dan  motorik pada otak karena berkurangnya 
aliran darah dan oksigen ke otak. Rehabilitasi pascastroke merupakan upaya untuk 
mengatasi dampak dari penyakit stroke, yaitu kecacatan, kehilangan memori pendek, 
kemampuan berbicara, melihat, bahkan tidak dapat menggerakkan anggota tubuh. Di 
Propinsi D.I. Yogyakarta sendiri upaya intensif rehabilitasi ini belum maksimal karena 
belum adanya fasilitas khusus rehabilitasi pascastroke. Masalah penderita stroke meliputi 
keterbatasan fisik, psikologis dan kurangnya interaksi sosial. Hal tersebut akan 
berpengaruh pada setting aktivitas pada fasilitas rehabilitasi pascastroke. Oleh sebab itu, 
dibutuhkan tata ruang fasilitas rehabilitasi pascastroke yang dapat membangkitkan 
interaksi dan motivasi pasien. 
Dari hasil survey data, wawancara pada berbagai pihak, pengamatan pola 
perilaku penderita stroke, dan  studi literatur, diketahui bahwa faktor alam dan musik 
dapat memberikan pengaruh positif dalam kesembuhan, dengan suasana dan aktivitas 
fisik yang dilakukan dalam setting yang disebut healing garden therapy. Sehingga 
pendekatann yang dipakai untuk memecahkan masalah di atas adalah  memanfaatkan 
alam dan musik sebagai media terapi  untuk memberikan stimulasi maksimum pada 
pasien. Stimulasi dari alam dan musik  menjadi penting karena berdampak pada 
kelancaran  informasi yang di bawa ke otak, stimulasi yang terus menerus dapat 
membangkitkan interaksi pasien dalam artian mempercepat kesembuhan.  
Desain fisik arsitektural menggunakan pendekatan arsitektur ekologis, yaitu 
pendekatan arsitektur yang mempunyai hubungan timbal balik dengan lingkungan alam 
sekitar. Kehadiran bangunan lebih ramah terhadap kelangsungan ekosistem lingkungan 
dengan menggunakan material yang ramah  lingkungan, desain yang memperhatikan 
iklim sehingga pencahayaan dan penghawaaan alami dapat secara maksimum 
dimanfaatkan,juga desain yang terintegrasi dengan alam. Penerapan arsitektur ekologis 
dalam bangunan dapat berdampak positif bagi kesembuhan pasien karena memberikan 
pengaruh alami termasuk musik alami dari suara-suara alam secara maksimal sebagai 
bagian dari stimulasi dan motivasi pasien. 
 
 
 
 
 
